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均为 200~300 万美元。截至 2016 年 2 月，ARPA-E
资助的项目集中在 30项主题计划和三轮开放式申
图 3 ARPA-E在创新价值链上的主要布局



























主题计划 项目数 资助金额 /万美元
电力灵便传输技术（ADEPT） 14 3 770
加速低成本等离子体加热和组装（ALPHA） 9 3 000
储能设备先进管理与保护（AMPED） 14 4 400
干冷先进研究（ARID） 14 3 000
车用储能电池（BEEST） 10 3 550
建筑节能创新热能设备（BEETIT） 14 3 440
高效局部化热管理系统（DELTA） 11 3 000
利用微生物将 CO2转化为液体燃料（Electrofuels） 13 4 830
全光谱优化转换与利用计划（FOCUS） 12 3 000
绿色电网集成（GENI） 15 3 900
小型热电联产系统发电机（GENSETS） 12 2 500
电网规模可扩展间歇可调度式储能（GRIDS） 12 3 310
开发输配电算法提供真实信息（GRID DATA） 7 1 100
高能先进蓄热（HEATS） 15 3 760
碳捕集技术创新材料与工艺（IMPACCT） 15 3 990
轻金属系统现代电 /热化学发展（METALS） 17 2 000
创新技术构建甲烷观测网络以实现减排（MONITOR） 11 3 000
集成聚光的微型优化太阳电池阵列（MOSAIC） 11 2 400
车用天然气（MOVE） 13 3 000
分布式能源系统网络优化（NODES） 12 3 300
旨在替代石油资源的能源植物工程（PETRO） 10 3 730
低成本下一代储能系统（RANGE） 22 3 600
稀土替代关键技术（REACT） 14 2 760
基于电化学系统的稳定供电（REBELS） 13 3 300
交通能源中利用嗜甲烷菌减少排放（REMOTE） 15 2 000
高绝热性高效透明单层窗玻璃设计（SHIELD） 14 3 100
太阳能电力灵便传输技术（Solar ADEPT） 7 1 410
高效控制系统宽禁带、低成本变压器（SWITCHES） 14 2 700
可再生农业交通用能源（TERRA） 6 3 000
利用新型信号的旅客响应架构提高交通网络能效（TRANSNET） 5 1 450
第一批开放式申请（OPEN 2009） 37 16 720
第二批开放式申请（OPEN 2012） 66 13 000
第三批开放式申请（OPEN 2015） 41 12 500
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Research on Advanced Research Projects Agency: Energy Management Innovation in the
United States and Its Implications for China
CHENWei
(Wuhan Documentation and Information Centre, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China)
Abstract: In this paper, energy S&T macro management mechanisms in the United States were analyzed firstly. Then taking
Advanced Research Projects Agency- Energy (ARPA-E) as an example, whose management innovation experience including
working boundary, operation management, projects implementation processes, assessment models and internal and external
coordination mechanisms were studied. Finally several key energy S&T policy reform suggestions for China were provided.
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